

































































































展覧会名 会　場 開催期日 開催日数 入場者数






～ 2月17日 31日 2,603人
アウトリーチ展入場者数　合計 17,765人
平成30年度入館者数
入館者数 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計
平成29年度 958 570 667 667 818 488 1,182 1,345 697 667 293 638 8,990

























企 画 展「金大資料館コレクション展2019：保存と修復 第 2章」
会期  平成31年 3 月28日～令和元年 6月28日　 会場  資料館展示室
ɹࢿྉؗలࣔࣨͰ͸ɼ ú݄ùÿ೔ʢ໦ʣ͔ Β ý݄ùÿ೔ʢۚʣ·Ͱۚେࢿྉ
ؗίϨΫγϣϯలù÷øĀʮอଘͱम෮ୈ ùষʯΛ։࠵தͰ͢ɻ
ɹࡢ年度य़ʹ։࠵͠ ʮͨอଘͱम෮ʯలͷଓฤͱͯ͠ɼ͜ͷاըలͰ
͸೔ຊͷ࿨ࢴɼΤδϓτͷύϐϧεɼͦͯ͠ߟݹҨ෺ͷۚଐ੡඼Λ
औΓ্͛ɼ֤෼໺ͷอଘͱम෮ͷํ๏ʹ͍ͭͯղઆ͍ͯ͠·͢ɻ
ɹ࿨ࢴ͸ɼઍ年ͷ଱ٱੑΛ࣋ͭͱ͍ΘΕ·͢ɻͦͷ࿨ࢴࣗମ͕࣋ͭ
͠ͳ΍͔ͳྗΛར༻ͯ͠ɼݹ͔͘Β఻ΘΔจॻྨ͕ͲͷΑ͏ʹम෮
͞Ε͍ͯΔ͔Λύωϧղઆͱ࣮ࡍʹ࢖༻͞Ε͍ͯΔಓ۩ྨɼͦͯ͠
म෮Λܦͨؗଂࢿྉ౳Λͱ͓ͯ͠঺հ͍ͯ͠·͢ɻ·ͨɼݱ୅ʹ
੡࡞͞Εͨύϐϧεͷ࠼৭ըͱύϐϧεͷαϯϓϧΛలࣔ͢Δͱڞ
ʹɼൃ۷͞Εͨύϐϧεͷम෮ํ๏ʹ͍ͭͯ΋ύωϧղઆΛՃ͑ͯ
͍·͢ɻߟݹࢿྉͰ͸ɼۚେίϨΫγϣϯͷத͔Βۚ୔৓੻ग़౔ఝ
Ӆ͠౳Λอଘ༻඼ͱڞʹల͍ࣔͯ͠·͢ɻ
ɹࢿྉͷྑ޷ͳอଘͷͨΊʹɼത෺ؗͷόοΫϠʔυͰ܁Γ޿͛Β
Ε͍ͯΔ஍ಓͳ׆ಈʹয఺Λ౰ͯͨలཡձͰ͢ɻօ༷ͷ͝དྷ৔Λ͓଴͍ͪͯ͠·͢ɻ
ɹಛ೚ॿڭͷদӬͰ͢ɻૣ͍΋ͷͰண೚͔Β ú年
໨ʹೖΓ·͕ͨ͠ɼऩଂݿͷ๲େͳࢿྉ͸ݟΔͨ
ͼʹ৽ͨͳൃݟ͕͋Γɼະͩʹڻ͔͞Ε·͢ɻࠓ年͸ࢿྉؗઃཱ
ú÷प年ʹ͋ͨΓ·͕͢ɼಉ࣌ʹ৽࣌୅ʮྩ࿨ʯͷ࢝·Γͷ年Ͱ΋͋
Γ·͢ɻࢲ΋ɼࢿྉؗһͱͯ͠ɼ͜Ε·Ͱͷྺ࢙Λܧঝ͠ͳ͕Βɼ
͞ΒͳΔ׆ಈల։ʹ౒Ί͍ͨͱࢥ͍·͢ɻ
 ʢদӬಞ஌ʣɹ
編集後記
開催案内
平成31年 1月～ 4月
寄贈・移管資料
今期も貴重な資料を移管していただきました。当館にて大切に保存し，活
用させていただきます。ここに，改めて感謝申し上げます。
▎移管
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